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f  devuelven los orig-inales
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EL POPULAR
UnBRIlMAUGDEBU
Enlirtca de Mosáioos HiiráriUcos máflLa Fáb i Jráü s 
antigua de Audalucíá y de mayor exportaoidu 
— DE —
JOSÉ HIOSLGÜ ESPiLDOñl
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones a mármoles,
Fabricacióo de toda clase de objetos da pie­
dra al'tífícíal y granito.
Se rfecomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, coa. otrag .imitaciones lie- 
clms wr algunos .'tab los cuales distan
mucbó“̂ n beÚeza, calidad y colorido.
Ex^Cición: Márqnésde Lario8,12.
Eáb ĉai Puerto, ‘2 —MALAGA.
O^lpi d{ »ü perüSdko
ncrtesfflcrlCMO
Los ultramontanos de España y aun 
de Europa son gcrmanófilos. Esta es la 
opinión general, aunque bien sabemos 
que hay muchos liberales y republica­
nos que ven en Alemania un pueblo 
que, tanto en la paz como en la guerra, 
se ha mostrado fuerte, estudioso y 
científico, más que muchos otros con 
los cuales tenenios más íntima con­
fianza.
No obstante, los republicanos espa­
ñoles y los intelectuales sqntiraos más 
honda simpatía por ía lLepública fran­
cesa, porque de elía y ppr ella hemos 
recibido los hálitos de libertad que 
respiramos y aun grácias.a ella nos he-, 
mos alimentado de todo él pan intelec­
tual de Europa.
Además deda questión de sentimien­
to liberal, hay el de raza que nos lleva 
el corazón hacia Francia.
El reto de Alemania a Francia y a 
Rusia no ha sido solamente la^satisfác- 
cióii del odio comprimido hace cuaren­
ta y cuatro años, sino su odio a la de­
mocracia europea, representada por 
Francia y que ha invadido el mundo.
Un periódico tan importante como el 
Neiü-York lEbr/of,dice con relación a lo 
que acabamos de afirmar:
«El ImperiO: alemán ha lanzado.su 
cetro en la balanza para impedir la 
marcha de la Libertad'en Europa. Lo 
que Alemania quiere vencer no es el 
de/ipotismó ruso, sino el republicanis­
mo francés.»
Esta es la razón concreta^por qué los 
Tcaccionafios áe todo el mundo miran 
con simpatía él avance de los alema­
nes.
En esta situación y peligrando la ii- 
bertad no podía menos Inglaterra de 
ponerse al lado de Francia.
SUSCRIPCION
Málaga: Una peseta al m es 
Provincias: 5 ptas. trim estre 
Número suelto: 5 céntim os
Redacción, Administración y Talleres
POZOS  D U L C E S ,  5 I
TELÉFONO NülVíl, 32
n M A . m O  R E  F U  M  I j i  c a . n  o
M  A  L. A  Gr A  
MIERC0LES2MPI1EMBREI9M
El Gobierno de defensa nacional que 
ha elegido Francia en estos momentos 
ha causado honda emoción en España 
y, sobre todo, entre los políticos avan­
zados.
Los socialistas y todos los elementos 
más populares de Francia han entrado 
a repartirse las responsabilidades del 
Gobierno en estos momentos en que la 
patria peligra.
Sin duda uno de los nombres más 
prestigiosos y que más impresión ha 
causado es el de Teófilo Ltelcassé, uno 
de los principales coautores' de la en- 
tenfe córdiale y  acérrimo enemigo de 
Alemañia.
Delcassé es el que creó, cuando for­
mó íparte del ministerio Rouvier, este 
aislamiento en que se encuentra ahora- 
Guillermo II y a la vez fomentó las 
simpatías de Inglaterra, Rusia, Italia y 
España en favor de Francia. El empe­
rador de A.lemaniale tiene un odio fe 
ro2 y lo demostró ya en aquel mismo 
ministerio Rouviér, obligando a éste, 
diplomáticamente, a echarle del minis­
terio de Negocios extranjeros, que ha­
bía desempeñado durante siete años.
Delcassé en aquella ocasión vió per­
fectamente lá mano del kaiser que le 
arrojaba de su ministerio y no pudó 
menos dé decirle a Rouvier:
■—¿Es esto un Gobierno francés o un 
Gabinete alemán?
Delcassé dimitió por presiones ex­
trañas y  nadie contuvo su caída. El 
kaiser había triunfado.
Ahora y en estos momentos la subi­
da de Delcassé éri el ministerio ha de 
infundir gran aliento a los franceses. 
Es hombre capaz dq jugarse la vida 
para combatir a. Alemania.
Sin embargo, diréis que Austria es 
vencida por los serAdps. Pero los servios 
son 300.000. Austria sólo puede-oponer­
les una parte de sus tropas. Además, 
■pelean en su casa y conociendo el te­
rreno. ¿Se quiere superioridades más 
g'randes y manifiestas?
Llegarán los alemanes a. París, los 
rusos a Berlín y los servios a Viena ¿Y 
d.espués?
Ese después es un enigma que sólo 
podrá ser descifrado en Londres.
Los ingleses, aliados con francesas 
y. nipones,kienen el dominio del mar.
¿No lo habéis leído en la historia? 
Hubo un duelo a muerte entre un hom­
bre y una nación. Y ese hombre dispor 
ponía de Europa.
Sus ejércitos entraron en Berlín, en 
Roma,en Moscou, en Viena, en Madrid 
Desde Cádiz al Vístula, galopaba su 
caballería. .Era el amo. Peleaban cuan­
do él quería hombres, nacidos en Ale­
mania , A ustria,España, .Suiza, Polon ia, 
Holanda, Italia, y Bélgica. Desde los 
tiempos de Jerges, no había visto el 
mundo legiones tan colosales. Y su 
guardia imperial era una mezcla de los 
mercenafips personales de Vallens- 
tein y de los suecos bizarros de Carlos 
XII y Gustavo Adolfo.
Pero ese hombre en su-lucha con esa 
nación, no. pudo poner al Océano de su 
parte. Dos desastres, Abonkir, y Trá- 
falgar, le despojaron dé sus escuadras 
prestadas o propias.
Y después de una epopeya g-ig:antes- 
ca y de una resurrección que" parecía 
imposible, ese hombre se hundió para 
siempre en la nada...





La lenta movilización de*i las tropas 
rusas- ha permitido a los ¿létnábes-la 
acuraülaeión de las suyas y- el avan­
ce en territorio francés, soMménté por 
la ventaja de la fuerza ' num'ética, 
avance que no podrán con|servar más 
tarde, aun cuando se hallen cerca de 
París, cuando se sientan, en las proxi­
midades de la capital del.imperio los 
P'Asps de los cosacos del czar.
: Este momento de fortuna- para Ale- 
niania estriba en haber aprovechado la 
superioridad con que entró en la con­
tienda por haberla provocado y  estar, 
como es natural, más preparada para 
ella que las, potencias dé la Alianza.
Con todo, apesar de los formidables 
combates librados, estamos e el pró­
logo de la espantosa contienda.
Llevan las tropas alemanas, en efec­
to, mucho terreno ganado, pero no han 
tropezado todavía con las grandes ma­
sas del ejército francés. Cuando esto 
ocurra, podrá sentarse un criterio más 
fundado que el que cabe deducir, 
ahora.
Alemania ha entrado yá en Francia, 
pero no hay que juzgar pofi eso que ha­
ya conseguido ningún éxito definí 
tivo.
Falta que se complete la, moviliza­
ción inglesa y que el ejército ruso gane 
más terreno hacia las cercanías de Ber­
lín.
Entonces veremos lo que ocurre y 
cuál va a ser la situación de ese gran 
ejército alémán dentro, del territorio 
francés -
Esperemos.
C IN E P A S C U A L IN I
Local fresco y véntilado.r-Alameda.de parlós Haes (i.únto a l Banco de B^paña).
Hoy'extraordinaria función.- Exito verdad de-la-magnífica cinta marca Ví- 
Vitascop- .
AFICIÓN'
Hermosísima película que hoy se proyecta por última vez. Interesante asunto., 
Estreno de la bonita pelícúla titulada :«Ama seca»«La preciosa, película cómica 
«Salustiano y la tía rica», interpretada.,poi el sin rival Salustiaño.
Estreno de la «Revista Pathe» número :'284 can una interesante información 
gráfica.
Cémponén el prograrna películas de, Ias¡de mayor éxito..
Butaca^ 0‘30. — General, 0"^5. — Medias generales, G‘1Ó
Mañana «La danza de lou vampiros» (Nordisk),
SALÓN VICTOR IA EUGENIA
rece de fundamento lá suposición de que 
la ciudad es refractaria a la guerra.
C ontingéhtes
Dicen de Amberes que los alemanes 
siguen sacando contingentes- do Bélgica 
para llevarlos a oponerse al avance de- 
los-rusos.
De Roma confirman' esa noticia, con- 
centi'ándose - dichos contingentes para 
llevarlos a la Prusia oriental.
«Báily M ail»
El periódico de Londres «Daily Mail» 
dice que aunque los alemanes obtienen 
victorias, al final serán vencidos por los" 
aliados, que opondrán a las tropas dél 
kaiser, grandesTiúcleos.
La paz'
Sw asegura que los alemáhes realizan^ 
una campaña, en los Estados Unidos, a 
fin de ob,ltj;uep menos dureza en las con- 
dicio;j|6s.de paz.
Ejército
De la India inglesa llogUrá en breve 
un ejército de 500.000 hombres que des­
embarcará en Marsella para unirse a los 
200.000 qué están en el campo de opera­
ciones, cuyas fuerzas vencerán a los ale-' 
manés. ,
Parece que Ketchner asumirá el man­
ido de estas tropas.
Bajae
Según anuncian los despachos de Lon­
dres, «Tageblatt» confiesa que las bajas 
alemanas aáciéndén á 260.000.
Tanibién afirman que los austríacos 
logran grandes victorias sobre los sfil'- 
vios, habiendo capturado un gran botín 
de gaerra.
Cinematógrafo --S ituadoen  la Plaza de Riego
Hoy gran función en Sección continua de 8 a 10 de la noche, estrenándose lá 
magnífica cinta.
ENIGMA MEDICAL
de interesante argumento y gran éxito mundial.
Ultima exhibición de la magnífica cinta Nordisk «El hijo de la presidiaría», que 
obtuvo anoche gran éxito.
Ultimo día de la corrida de toros en Zaragoza por Fuentes, Rodarte y Balleste­
ros que anoche gustó muchísimo.
En breve «La segünda madre».
.............. P R E C I O S  z — z— zz:
Platea con 4 entradas. , . Ptas. 2.— f  General . .........................Ptas. 0.15
Butaca............................. ....  > 0.30 |[ Media entrada (para niños . » 0.10
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 1-1914.
Viaje d e l rey
En el sudexpreso llegó el rey, a quien 
acompañaban los condes de Grove y de 
la Unión, el marqués de Viana y Sáll= 
chez-Guerra.
Venían en el mismo tren el ayudante 
de don Alfonso, teniente Moreno Alella 
y el alcalde de Madrid.
En la estación aguardaban Dato, to­
dos los ministros, las autoridades, el alto 
personal de los mnüaterioS y algunos 
aristócratas.
E specie desm entida
Al enterarse Sánchez Guerra d@ las 
manifestaciones que se le atribuían, he­
chas al salir de San Sebastián, acerca dé 
la guerra, las desmintió rotundamente, 
asegurando que eran pura invención, 
pues él no tiene para qué hablar de esas 
cosas.
A la entrada dijo Vadillo que llevaba 
diversos indultos leves; UgáMe era *-pót*-̂  
tador de muchos expedientes de obras- 
públicas,.'y Bergamin de otro relativo al 
arriendó'de local para laá dependencias 
del Instituto geográfico y estadísticó.
Bugallal proponíase tratar de la fija­
ción del capital porque han de tributar 
diversas sociedades extranjeras, y del 
repartimiento de la contribución territo­
rial.
También proyectaba dar cüónta del 
¡pleito entre Isla Cristina y Ayamontej 
por particulares de lá pesca,
Es esto un asunto difícil y enojoso de- 
resolver, pues uno de ambos litigante® 
e creerá perjudicado.
A la salida
El Consejo terminó a la una y media 
déla tarde, facilitándonos Dato la si­
guiente referencia.
«Di cuenta a los compañeros de los 
télegramas recibidos en el ministerio de 
Estado, de mi entrevista con el rey, de 
los despachos oficíales llegados de Ma­
rruecos y de la conferencia telefónica 
que celebre con Lema. ,
La mayor parte del tiempo dedicóle 
el Consejo al examen de la situación 
Boonómíca y del mensaje que los catala­
nes entcegafon a don Alfonso.
En este documento se echan de ver 
determinadas indicaciones acerca de de­
terminadas medidas concretas, que, se­
gún se afirma, debió adoptar y no-adop­
tó él Gobie^ñb.
Como hablan genéricamente, sin preci­
sar nada, el Gobierno sólo tiene que de- 
fir que se. halla: dispuesto a aceptar 
fuellas medidas beneficiosas que se le 
propáiigart; y éil tal Sentido.éstinlülamos 
a todos para que nos hagan las adver­
tencias que consideren oportunas.
Bugallal informó de las gestiones que 
sigue realizando cerca del Barice para 
que abra créditos,a las sociedades indus- 
triül'éé y méfcáiiíilóS. :
Se hacen estudios sobre una corabiná- 
aión para establecer. un servicio de co­
reos diario entre Inglaterra y España, 
úé podría salir del puerto dé Bilbao, 
on, dirección, a Liverpool, no sólo para 
ftercáiiciás, sino también para coraunl- 
cjíciones postales, lo que facilitaría los 
iros entre ambas naciones, en beneficio 






G R Ó íN I G A
EL AMO DEL MAR
Vence en tierra quien tiene la supe­
rioridad numérica. Ya jo habéis viSito. 
Son tan iguales los mandos, las disci­
plinas y las organizaciones y lo's arm a­
mentos, que sólo la masa asegura la 
victoria.
Así se ha visto en Bélgica y en. Lore- 
nu. Triunfaban los franceses y entra­
ban en IMulhouse y Chateax Salins 
cuandp sus enemigos-eran menos que 
ellos. Y éstos vencían cuando aglbnie- 
raban más fuerzas que sus' adversa­
rios.
Alemania, frente a Francia, está en 
iguales condiciones que Rusia con re­
lación a ella. Aplásta a Bélgica y, es 
aplastada en Prusia. Cuestión dé bata­
llones, escuadrones, y baterías,
Las plazas fuertes, el .mando, el va­
lor. ¡Bah!... Estos factores no tienen 
importancia ahora,porque están equili­
brados sabiamente. Es mejor la artille- 
tía pesada alemana.
En cambio, la ligela de 75 milímetros 
que poseen nuestros vecinos, domina á 
los Krupp en todas lus bafailás. '
Se ha confirmado oficialmente el suce­
so del aeroplano, aunque no se hace 
mención alguna de las bombas arrojadas 
desde el aparato, ni de los daños causa­
dos. ■ ;
Combaté naval
, Un diario londinense publica un¡¡des- 
pacho de Harrich, referente a un comba-r 
íe naval Ocurrido en lleligolánd.
Once buqués alemanes fueron echados 
p. pique, librando,ae.el combate que duró 
jocho horas en medio de una espesa nie­
bla. .
Parece que los alemanes fueron sor­
prendidos y tardaron en contestar al fue­
go de los ingleses.
De Londres
Protesta
Llegan los delegados que se dirigen a 
los Estados Unidos, para protestar ante 
el Gobierno yánqúi de las víolérteias co­
metidos por los alemanes.
DE PROVINCIAS
( p o r  TELÉGRAFO),
Madrid 1-1914,
D e B a r c e lo n a
El ministro se mostraba indignadísimo.
£ n  lo s andenes
Al llegar el rey conversó algunos mo­
mentos con el ministro de la Guerra y 
Dato, marchando después éste,con el rey, 
,en auto, a palacio, donde despachó el 
Presidente hasta las once y media, que 
fue a Gobernación para asistir al Con­
sejo.
Díjonos que dió cuenta a don Alfonso 
de los últimos telegramas recibidos, y 
que bahía puesto a la firma dos decretos 
de Estado, que facilitará esta larde.
Nueva negativa
Ya en su. despacho, Sánphez Guerra 
volvió a negárrotúndarnénlé que hablara 
en la estación de San Sebastián con nin- 
,gún periodista, ni con nadie, respecto a 
que Inglaterra sé propusiera pedir la 
paz.
Eso és un canard.
En palacio
Como ya telegrafió. Dato despachó con 
él i’Oy, dándole noticia de los télegraiiiás 
recibidos y dél estado de los asuntos del 
interior.
Consejo
, Pasado . mañana celobrárasé Consejo 
bajo la presidencia del rey. .
Noírmalidád
Desde.mañana empezará el despacho 
normal de los ministros.
los deseos expresados por la Cámara dé 
Comercio de España en Londres.
Ügarte quedó encargado de buscar los 
medios para establecer dicho servicio.
El Consejo aprobó los expedientes que 
:siguen;
De Fomento. Proyecto de rampa y an- 
lerrampa por lá .suma de 245.801, en el 
¿ique del muelle de poniente del puerto 
de Almería.
Ejecución, por administración, de las 
ipbras del pantano de Almansa, cuyo pre­
supuesto es de 128.743 pesetas.
Autorizando la ejecución délas obras 
de explanación y’ fábrica del ferrocarril 
'Óe'Püertollano á Carolina;
Ejecución de las obras de la galería de 
dbJagüe para el camino de servicio del 
pantano de Hoz de Alba, por la cantidad 
|er251.788 pesetas.
] Ejecución, por administración, del dra­
gado del puerto de Soller (Baleares).
imem idera idem del pantano de Entre- 
ppías, • _
'Aprobando el primer grupo de las 
óljpas de la zona marítima de Almería. _
Idem el encaúzamiento del rió Sequi- 
llii entre Villelga y Herrín del Campo 
(yalladolid).
Incluyendo en la zona marítima el ser­
vicio de la carretera de Puerto de Luz, 
(Las Palmas).
De Guerra. Disponiendo que mientras 
ecistan operaciones militares entre di­
v isas naciones de Europa, se realicen 
s;n la formalidad de subasta ni concurso 
hs adquisiciones de todas clases para 
ks necesidades del ejército, transporte 
d3 personal, ganado y material,
De Hacienda. Expediente relativo al 
ri'partimiénto dé la Contribución territo­
rial de 1915.
(Gonti»Úa en tercera plaña)
Don Alfoniso
El rey se quedará ya eu- esta corte, sal­
vo algunos dias que empleará en ir pOb 
su familia.
U n a  pregunta
Un oombate
Según noticias recibidas, por la via 
deAmsterdarn, se ha librado un fuente 
combate en Araiens, rebasando los ale­
manes por la parte norte de La Fore y 
Laón, que cayeron sobre los aliados de- 
rrtoándolos, y abriendo -ol camino de 
París.
Las bajas de los aliados ascienden a 
cuarenta mil.
Rumór
; Se acentúa el rumor de que el ejército 
que manda el generalísimo Joffró, ha 
sido copádo.
De B ilb a o
Sin fundamento
Cartas de Hamburgo aseguran que ca-
. Preguntado Dato por, los periodistas 
acerca del viaje de Lerroux, que, según 
se asegura, fué llamado por el presidente 
de la Cámara .francesa Mr. Deschanel. 
advertido de la actitud del jefe radical, 
cuya notioia éélaba siendo comentadíoi®- 
oiq, úijc) que nada aabíá»
B á n c h o z  G u o r r ? (
El ministro de la GobernaGÍón recibió 
a Ies periodistas, despuás, del ..Goim^Q; 
insistiendo' en que ni'ngúñá manifesiacióii 
hizo en la estación de San Sebastian,“ 
donde no se le acercó ningún; plumífero, 
con relación a la guerra europea.
Añadió que había dirigido al goberna­
dor, para que lo comunicara a la prensa, 
un telegrama dicióndole que en la esta­
ción ningún periodista se le acercó, y 
por consiguiente no hizo declaración al­
guna ni habló con nadie de asunto tal.
La especie, pues, es una fantasía del 
que dictó el telegrama,
CONSEJO DE MINISTROS
A  la  entrada
El Consejo reunióse en Gobernación, a 
las once y media.
I A  G U E R R A
.A-hibición de podei'j tieiTá y eaitdalea 
iúíha feroz de razas y de hermanos, 
campiñas sin labor, talleres vanos, 
sasos, pestes, visiones infernales.
Luengas levas de larvas espectrales, 
vblaciones, tormentos inhumanos, 
h(gares sin calor, ay es de anciaiips 
y lá sangre vertiéndose a raudales...
Gou ese jugo nútrese la guerra, 
ermen lega^ azqte tremebundo 
ql'é' á iá doliente humanidad atéiTa!...
Mas forja al héroe, fúlgido, i-otundo, 
a juien otorga por virtud que encierra, 
k̂ Umerte, vida, admiración el mundo 1... 
i'  Genaro Gómez Gestino .
I
Clases para obreros
'pQb acuéi*do de esta Sociedad, queda 
aiiería en Secretaría, desde l .“ al 30 del 
attual, de once a tres de la tarde y de 
a hueva de la noche, la nuatrícula 
giátuila a las clases de Aritmética mer— 
Círltil, Teneduría de libros, Francés,Tec- 
híLogía industrial. Gramática castellana 
-y Caligrafía, que se darán de noche en 
el local de esta Económica durante el 
p*óximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de 
qiince años. ,
Málaga 1.® de Septiembre de 1914.—El
.... '
P E T I T  P A R A I S
Situado en la calle de Liborio dál’cip Ounto a los almacenes de la Llave, — 
Hoy miércoles 2 de Septiembre dé. 1914 ^-Sección continua . de 8 a .12 noche
Programa extraordinario de 3.000 metrog/.
TESTAMENTO OCULTO Gstreno).- - LÁ MANI* (estreno, 
-^ --u  REINA DE Li OPERETA---
DRAMA EN EL VIEJO MOLINO (marca Nordisk 
Este salón es-oi más higiénico y lujoso de Málaga. En breve grandes estrenos.
z z z z z :—  P R E C IO  S z z z z z z z z
Palcos con 6 entradas^ 4 pesetas. - -  Butacas, 0‘40.
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. —
BALNEARIO DE TOLOX
(PROVINCIA DE MALAGA) -MANANTIAL A210ADO Y;RADIOACTIVO 
Cura las enfermedades de las vías respirátoriás. Especial para los catarros’
No BC admitin enfermos de tisis o tuberculosos. Instalación oompíeía de Inhalacioucs- De 
fiisas ó húmedas; Pulvérizáciones y Duchas nasales;
Temporadas oficiales: 1.® de Mayo al BO de Junio y del 1.® de Septiembre al 31 de Octubre. 
Pídase folletos del Balneario a su propietario dou Manull del Rió y del Rio en Tolox.
Se recomienda «LA FONDA DEL CAMPO» por higiene y proximidad al Balneario. Hay 
mesa redonday interales. Luz eléctrica en todas los habitaciones y capilla pública.
Pirrocarril directo de Málaga a Coín, Unico depósito de estas aguas embotelladas: Casa de 
don Juan de Torres Rivera. Graiiada.61 2.® Málaga.
JUAN I, EL ÚNICO
Iiarita toma la alternativa y <<se 
encierra» con Paco de la corte 
y ©1 Fenómeno. «¡Aun hay pa­
tria».. .I-Los bichos son de Gon­
zález Nandín.
Fue en la plaza, a la ortlla.del Medite­
rráneo, en una de estas noches agostizas 
que la luna blanquea con sus pálidos re­
flejos. ' .
Y en un corro de mocitas juncales y de 
mocitos castizos, en el centro del cual se 
bailaban sevillanas.
Y eran las «bailadoras» dos morenas 
bonitas de un aire macareno tentador y 
atractivo...
Y salió la copla,..
«Tiene Juanito Belmente 
la boqiiita de un piñón... 
y le cabe la Giralda 
y «tamié» el altar mayor.»
Un broche de risas cristalinas cerró el 
aire popular tan picaresco en su ingenui­
dad y en su simplicidad.
Al ir él cronista ayer a los toros, re­
cordó el grupo donde reían, cantaban y 
bailaban las juventudes bizarras de una 
mocitas y unos mocitos, no sin qué él 
dios travieso de los ojos vendados tára- 
bién se permitiera sus trayesuras y dis­
creteos en la penumbra.. ■, , . ,, , ,
, Y ai recordar aquella noche, a su me­
moria vino:
«Tiene Juanito Belihonte 
la béquita de, un piñón... 
y le cabe la Giralda 
y «tamié» el altar mayor».
Larita, le, recomienda calma, le dice que 
procure no estar siempre metido dentro 
dolos toros, porque éso es pérjudicial 
para la vista, y ¡lor úliimo, le entrega los 
avíos, le da la mano, qué Matías estre­
cha fuertemente, y ambos paisanos y ca­
maradas se abrazan.
La satisfacción’ en el público se nota, 
se masca en el ambiente. (Hay vivas a 
las familias de ambos espadas).
Matías, doctorado, y habiendo prome­
tido seguir tan valiente como hasta aho­
ra, cosa que Paco no le exigió jurar, 
brinda largamente y con su elocuencia y 
todo.
Empieza a pasar a «Zamorano» con al 
conocido pase ayudado por alto, y sigue 
dando , otros altos sobre la derecha, re­
dondos, ayudados por bajo y de pecho.
Belmonte (nos referimos al de la Ban­
da Municipal), ameniza la faena batu- 
teando a su núcleo notablemente. Esto 
quiere decir que hay música para «Ca­
nta».
En la suerte contraria y entrando a 
matar, media honda, bien colocada, que 
escupe el bicho. (Aplausos).
' Más pases y ya está «Zamorano» a 
mamporros con un potro muerto.
Todos quieren sacarlo de la querencia, 
y lo consigue el propio «Larita» con unos 
pases de tirón. (Palmas).
En tablas dél 3, y poniéndolo todo el 
matador, pues el de Nandín se queda lo 
suyo, da un estoconazo sus miajas cai- 
dillo y ladeado.
El bieho se acuesta y «Larita» es ova­
cionado y tiene que dar la vuelta al 
ruedo.
., Como la Asociación de la Prensa anda 
de por medio, el palco presidénciál apa­
rece, adornado y colgado artisticamen- 
té. Ün aplauso a Vivó, el «ché» de los pin 
celes.
Presiden la fiesta la distinggida señora 
de Pajares, acompañada de su bellísima 
hija y de un lindo haz de graciosas ma­
lagueñas.
En un palco toman asiento ocho com­
pañeros granadinos que vienen a ver al 
fenómeno.
En el circo el llenó es estupendo. Hay 
gente hasta en el tejadillo.
La emoción, la espectación y la sofo­
cación, no tienen comparación ni clasir 
ficación. (¡Pon!) ¡Ni en la toma de Na-
rouri Ü!^ :|í
Al aparecer las presidentas, la galan­
tería de las masas neutrales se traduce 
en una ovación espontánea y calurosa. 
¿Cómo no?
También se hace el mismo honor, 
(¡Caballeros! ¡Qué aun hay clases!), a las 
cuadrillas.
Los jefes tienen que salir al tercie y 
saludar montera en mano.




«Zamorano», cárdeno lucero, meano, 
salpicao, terciado de hechuras y bien 
puesto.
Abantea el amigo de salida, persigue, 
corre, huye y se cuela por el seis limpia­
mente.
• Larita, ya en doctor próximo ahncen- 
cíarse, muestra sus papeles al de Nau- 
din, y se lleva las segundas palmas de la
tarde. ,, .
Con 'algún poder, pero sm ninguna 
otra circunstancia digna de anotarse, 
como no sea contraria al hierro, «Zamo­
rano» se deja tentar cinco veces, y él, el 
pobre, no proporciona más que tres caí­
das y mata dos caballos. . ,
En quitfe los tres espadaá dejan o! pa­
bellón bie¿i colocado y no hay que de­
cir cómo se lo agradece la parroquia. .
Los rehileteros de Paco Madrid fen-̂  
tregan los' palillos a «Conejilo» y Juan 
Lara, quienes luchan con las, condicio- 
iies (^1 Goñzález, qjie ánda quedádole, 
parárcumplir su cometido. ,
Ma'drid toma los trastos, saluda a la 
presidencia y-en medio dél anillo, ¿qué 
hora sería próxiñaamente?, aconseja a
«Mirlito», negro, ensillado, con cara 
de novillo, sacudido, abierto de escar- 
mentadores;
Salta por el tres en cuanto puede, que 
es a las primeras de cambio. Y no hay 
cambio porque este sale con las mismas 
instrucciones que su hermánito el di­
funto.
Los peones capotean y el público pro­
testa, rabiando por ver al fenómeno,
Juan I, pega cuatro señoras verónicas 
belmontistas, de esas que llevan la mar­
ca de fábrica registrada y no es posible 
falsificar sin rechifla del comprador.
En la tercera recibe el matador un pa­
letazo por mor de las apreturas y los 
cuernos descoraedidós de la res. (Ova­
ción al fenómeno).
«Mirlito»,que anda huido en ésta pri­
mera parte, cumple a regañadientes en 
este tercio, aceptando, (¡que aproveche!), 
las reglamentarias, amén de un marro­
nazo, y derribando en un encuentro 
fatal.
Quitando emociona el trianero, y «La- 
rita» arrea media verónica que «escacha­
rra». (Ovación y olós).
«Pinturas» y Calderón llevan el peso 
déla segunda jornada, y naturalmente, 
el baturro nos convence más.
El público sisea, imponiéndose silencio 
a sí mismo, y se prepara, emocionado, a 
contemplar lo que nunca viera...
Y.luán Belmonte, el fenómeno, no de­
frauda a los que creen en la maravilla 
de su peculiar estilo, de su singular ma­
nera de torear, y en el cañamazo burdo 
que le proporciona Nandín, borda una de 
las faenas más corrientes en su haber, 
especie de «vermú» déla otra que... Pero 
no adelantémoslos acontecimientos.
Empieza dando un pase ayudado por 
bajo, rodilla en tierra, (olés); uno por al­
to; otro natural, magnífico; dos redon­
dos.; varios ayudados por bajo, y des­
pués de uno de éstos, extra, pega un pa­
se de pecho extraordinario y fuera de 
superfosfato (vulgo abono). (Ovación y 
olés).
(El público presencia la faena en pie 
en sus asientos).
La labor del diestro continúa en medio 
del entusiasmo del parroquianisrao, y 
aquél también se enardece y multiplica
los sdornos, Iss vBlsnticis, los arrodilla*
mientes, etc., etc. _ .
'UiT pinchazo. Más pas<:;S; Lna: ca^i en­
tera con travesía,y una corta delantera. 
(Ovación al torero y aplausos al matador. 
Belmonte pasa a la enfermería a curarse 
una herida que se infiere en la . pierna 
dereca, con el estoque, una do las veces, 
que se arrodilla). :>
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«Lisongero», negro lombardo, salpi- 
cao, largo, de regulares armas y ambas 
astilladas.
Paco Madrid veroniquea sosegado y 
valiente, oyendo palmas.
Con más poder que otra cosa «Lison­
gero» toma' cuatro varas por dos caídas 
y dos caballos.
De los espadas, Paco en‘uñ quité do­
ble, valientemente instrumentado'.
Los chicos de «LaritáiV dévuélveñ lás' 
pinzas a los de Madrid, y los rehiletes 
también sé los devuélyén’.
«^Torerito» y Garrido qüeígan cua­
tro pases en seis viajes, cuatro dé los cua­
les corresponden al,pTiraero+, ¡Turista! ,
Sale Belmonte de la enfermería y es 
aplaudido. ¡Oh, fúerzd dé lá co'stümhréT
Matías también devuelve cuanto le 
entregaron y Paco Madrid comienz.a a 
pasar con el ayudado de marras, y se 
arrodilla eh uno por bajo y pega dos al­
tos sobre la derecha seguidos, perdiendo 
. terreno, entabíerándose, y teniendo que 
ser auxiliado.
Vuelve, al muleteo, sobresaliendo un 
, paSe, de pilón a rabo, ,
Ál ir a matar, una colada del bicho,. 
• qüq anda incierto, y un si,es. .o,n)0 es nao- 
lesto.por obra de unas banderilla delan­
teras. . , i
«Cerrajillas» corre al toro sobré una 
mano para cambiarle de terreno, (Pal- 
rnas),
Un ataque en corto, encunándose el 
lidiador, que es.enfrontilado y derribado, 
pisándele la res una vez en. el suelo. 
(Emoción^), , ,
Paco debe tener un fuerte varetazo en 
la espalda,
Al quite acuden pronto los compañe­
ros, metiendo el capoté muy aforíunada- 
menle el trianero y quedándose jpon el 
loro Lárita, que ,se ágapro; ,a. la . cola.' 
(Ovación a los trés, Paco da lá maño a' 
Matías. , ■ ■ i' '■
Otro piucházOj déspu.és de unos cuan­
tos pases, y média arriba, un tanto déé- 
viada. _
El acero va adéntrándosé, y él éê *Nab­
din se echa a Ips pies dé Iqs bélíáé pre-' 
sidébtas. (Aplausos generalés,)
El toro rueda sin piintilla y la ovación 
queso hace a Juanito Terremoto es for­
midable.
Varios adm'iradores fogosos le pasean 
en hombros y le dan una vuelta por el 
ruedo.
Belmonte corla lás dós orejas y el ra- 
bó dé «Criátalino».
¡¡FfiNÓMEÍNb!''! ■
Después (íe un intermedio,' qué, dedi­
camos a limpiarnos la baba (¡cuánto án­
gel, Dios-míol), y a  devorar unas galle­
tas amables, sale Carbonero, una res,con 
aspecto de novillo, negro meano, astifino 
y.agalgado. ¡’T.ahas lucido, González! .
■ Lomo el torete no déja; ésp,aéió al lu tí- 
binj'ént'o; digaiños qué a'éepta" cuatro pico- 
- ■ tazos por dos caídas y ün, caballo. ,
é Dueñas s'e V.a' é la tíuéva' y Fárfá'n lé
visígue. (Protestas)'. , .....
 ̂ dos quites'dé Páco Mad'rid
cogiéndose a los cuernos dé éiSárbone- 
y media verónica.brutal de .TuaniÍP. 
Cérrajilías y. Doblé''ciímpién , eómó 
buenos chicos y Paco réaliza bbá fáena 
valiente, péro valiente, aguañtando.y Sál- 
vándo con vista'; váriáéTarascádás. que' le 
tira el morlaco. , . ,
Un gran pinchazo en Íó duró ^  
el mátádpr apoyado en el estoqué. Una 
corté, sin poder’pasár eT peligro por'qué' 
el bichó no le dejé. . . .
Un intento dp .descpbéllp; ótróy(sílbá 
a lo,s intérvénéíonístés);^ una ctílacía; y á 
la té.rcera va lá^véncidá. ' '
(Ápláusosnu tridos). ... ■,
«Eipito» negro, basto, más ‘hondillo 
que el anterior y abierto y bizco de de­
fensas. '
Es braH'ito; Vérbrii^ueá Matías y le 
a'plauderr.
Cuatro yééés, uná caída y un cadáver 
■; más' qué iibjbi)rta a la Protectora.
Un quite de Lara, y en e ,̂ segundo 
^aipartado uh.pab al cuarteó déí .mismo 
;cpsechero, cplocadb déspúés de unos 
i a’dornos. (Mucíías^pálrnas):
! «Camará» y Ortega'no hacen nada por 
oscurecer las glorias de Joselito v Fuen- 
tés. \  :
Laritá brindé a don’ Félix Sáénz y dés- 
pués de unos pases, pocos, dé; «aliñó», 
ajtiza una corta; unas'gotas delantera, de 
: éfecto fulminante. (Ovación).
¡¡Belmonte!! S us dos faenas y la enor­
me estocada al quinto!
Hasta mañana'.
DON JOSÉ
u n t ( t m k n t &
«Grisfalírio»,. negro rnéábójlüc'eró, lár- 
guito, feo, y bien puesto,Unos capotazbs 
y Belmonte bebe qüe’désfsíir de tóbíab- 
iei porque <<GHstáKñó,»,nb-'qúiére' fésféjo.
Un refilónazp y luégo''ni..cón rééómeñ-' 
dación sé arníña á los cáballbé;
EÍ toro parécé réífédádb ’ dé lá Vista 
pero manso no lo parece; Ib' ééj eféclivá- 
méñte.
Y en vista de lo dé lá viétá y dé ló otéó 
pues... traca.
Vito yPileri se eri’cargáb dél tuéstfeñ, 
y como' él aniiñál érrán'Pá' féaméníé y 
con prisas éuando ménóááé piensa,.los' 
chicos tiran á salir del paso" lo póorqoie 
, puédén y ya se ve que puecleri' bastante.
Juan I, inañda retirar lá gente, «de 
verdad», y él solit’o, Ponió un hombre, 
como si fuera un fenómeno y valiérk la 
pena, tán desgarbado, tan feo, ejecuta 
uná os'cupénda faena con él trapo escar­
lata; una faena muy superior á la reali­
zada en el segundo toro, y q'ue no rese­
ñamos éa detalle porque dejam'os él lá­
piz en paz párá sér todo ojos, y la reten-
aptá para conte-tiva dél revistero no es 
ner maravillas.
Pero si püédé ctíñéignár que lá faena 
toda, fué artística, valiente, sbla, tínica,■ 
con su générb, y en uña cuarta de tie­
rra,. en füérzá de consentir al bruto con 
el trapo, él cuerpo, la voz y Ibs riñones.
Y luego, para remáte digno, como un . 
alarde de pundonor y vergüenza profe- 
sibñaíes, doé pincházós érriba, arriba, y 
un volapié basta la mano, en la misma • 
cruz, ¡él, que no iñatá!,.sabebdo'engah-i 
cbádo por él pechó, y teniéndole el bicho 
suspendido varios segundos, y despi-, 
(liéndole violentamente.
Pero como estaba muerto'el ladronazo ' .^es,tejos de Ágostó
de González, no haba 
aparato en la cogida-
más> qué mucho
Orden del día pará la sesión próxima;
Aistíntbis die ofí'cib
Acta de incautación, por el Estado, del 
Puente de Tetuán.
Real orden del. Ministerio, de la Gober­
nación, sobre tahonas reguladoras.
Oficio del Sr. concejal don Enrique Ra­
mos Hodríguéz, pidiendo cuatro meses de 
licéncié.,,
Otro dé la Délégación, Regia.de primera 
. enseñanza, par|icipancÍo qué ha fofmáli- 
z¡ado, contrato dé aréendamiénto con don. 
'■ Oisbert, dueño de ubá casa del
Puértp,,de la. Torre.
Ajfp ™póicipai del distrito
decanto Pórnjnáo.) Qfrécjenclo un expe­
dienté juife'ib dé faJtáspér.dañé!
Presupuestos fobniüíados por ol aíqüi- 
técto níüniéi'p'áí párá dotar de nlarquési- 
nas de hierro el mercado dé LagunlUás' 
y efectuar las obbas necesarias eb la casa 
número 35 de la callq dé.los;Cairéjónes.
Oficio del Jefe déla Bénefícébcía bru- 
 ̂bicipal, sobré lá vacante prbd'ucidá én el 
; tíuerpo, por defunción de don José Mar- 
! tinez Pérez., ,' . .
; Dbcio del Ingeniero, municipal, propo­
niendo se solicite déí Excmo. señor, mi­
nistro de. Fomento la concesión de.Jas 
■ água's sub-álveas deí río Griiadalmediua.
. que se alumbren-con motivo de la . cons­
trucción de la.presa del.pantano del Águ- 
! ■
Otro de don Joaquín Rosillo, dando!
. gracias por .ei acuerdp de pésame.que sé 
• le ha comupjpadp, , , > ,
' Expedien té instruido a efec tos de quin­
tas,para-, justificar la a.usenpia de esta 
éiudád por más de diez.años, de José Espi- 
baj? Zapata,
|s)o,tas d,e las obras ej.ecutadas.;por Ad- 
; mipigíracién én la semana del 23 ál 29 
deb actual..
Comunicación del señor Sánchez Ro­
dríguez, dando gracias por, haber sido 
- bombrado'Cróníátá dé la ciudad
Ot'rá del Ibgénierp munfcipal, rélacio- 
nádd'éOn él pa-^drnébtb Lüx-rOrná. 
Asuntos quedados sobre la mésáVMo-
ciórí dél señor concejal don Joaquín (Jábp, 
réjábiénaáá Pon' ioS ■ álcáldés de barrió.
Otros procedentes de la superioridad o 
dé caPáPtér urgente récihidos despuéá de 
formada esta ordéb del día.
Sdlicitlídéá
De don Manuel Romero, pidiendo au- 
torj^áción para que pueda destinarse al 
alquiler Ja)casa, cíe campó Villa Angelila, 
sita eb el Cáráino de Churri'abá.  ̂ ,,
, De lo s , vendedores al. por maypr esta­
blecidos en el Mercado dé Álfonso XII, 
pidiendo se suprima é l ibipúésto de 0,‘50 
pese.íps^por la ocupación pon mercancíás 
de cada uno dp los cuadros existentes en 
e l  referido,.edificio.
.De don'Frabciscb Toledo Torrubia,re- 
clamapdo por el impuesto de cédulas per- 
soaales.
De don Agustín Olea Angulo, id. idem 
Ídem.
De don José Aranda Postigo, id. idém 
Ídem. .
, , De don Eduardo Pacheco Oares, ide'm 
Ídem ifieni.
De don Juan de Salas Enriqüéz, idém 
Ídem’idem. , • •
De don Antonio Jiménez Corrales, idem
idem epntra éj de in,q,uiUbato,.
_ D e don Émifio Valdés, ,pidiéndó ,éé le
indemnice por ía cofifección con .earáctér! 
o.fi.cial de un libro con el prograrna de los'
fiop. É'miiio Cro'vetio, sobro idern  ̂
înie'ra Ídem,
De' dob Antonio Irigoyen Esteban, s'fé: 
bre parada de un coche autobióvil dedi­
cado al transporte de viajeros.
De doña Josefa Pachón, Gallardo, inte- 
re ^ id g  m  lé nombre_^^stPa auxiliar 
gfáfmla (Té'una de las ES'éüélas naciona- 
les.
De don Angel Médipa Herrero, pidiéjb 
do autorización pará alquilar la casa 
núiuerg |1, de la Alameda principal
Dé dona Gábriéía FáBre,solrcitábdb' ser 
inscripta en los padrones de vecinos de 
esta ciudad.,
. De_ dpn Ignacio FérbáíideZ de la Somp5  
rá, pidiendo ser baja en los padrones Ae 
vecinos por. traslado de' residencia.
lAfórmés de com isiónés
,De la de aguas, en instancia de don 
Salvador Alvarez Net, gobre aguas de 
Torremolinos.
Dé la de Ornato, en proyecto reformado 
al de aceras y encintados dé los pasillós' 
dé Santa Isabel, (lárcel y Natera'.
Dé lá misiba ,en aáiíntó'réla'ciobado cón 
los concursos de acopios de pjedra.
De la rnisma, en certificación de las 
obras de’íéónstt’uccióh d'é' aUrmádos de 
la;s avenidas del puente de Armiñán.
De la misma, en proyecto de alineacio­
nes paTá la éállé dél Mar, én la ba'madá 
del Palo,
De la misma, sobre .modificación de 
alineaciones de la calle Rivera de Gua- 
dálmedina.
 ̂De la misma,, en asunto referente a la 
dotación de pavimento de cemento a la 
plaza de San Pedro Alcántara.,
Dé la de Hacienda, en comunicación 
dél; Gobierno civil relativa a una suscrip­
ción para Ip familia del guardia Domingo 
Almodóvar y voto particular formulado a 
dicho informe.
 ̂De la misma, en proyecto dé distribu­
ción de fondos para el ,presente mes,
, De la misnia, en oficio de la Jefatura 
Administrativá de Málaga, interesando la 
césión de un local pará oficinas del Go­
bierno militar.
. De la misma, én ibstabóiá de varios 
aluiiinos de la Escuela dé. Comercio, in té- 
besándose, les abone los. derechos del ti-, 
tulo de Contador Mercantil.
De la biisma, en instancia de los seño- 
. res Mira y Morales, relativa a la cesión 
' de parte de un crédito.
Déla misma, en escrito; de don Andrés 
Aguilera, pidiendo diferencia de sueldo.
De la misma, en instancia de doña Ro-r 
^  Romero,'pidíéndó socorro fijo, como 
viuda de ún guardia municipal.
Dé la misma, en instancia de doña Ana 
Berenguer, con igual petición que la an- 
térior.
 ̂ Dé la misma, en id. de dóña Juana Gar­
cía-Fajardo, con idem idém idem.
j De. la misma, én ofició, del juzgado de 
D® instancia del distrito de la Merced, re- 
ferénte a efectos y mobiliario.
De' la de arbitrios sustitutivos, en re­
clamaciones de inquilinato, patentes, có- 
duláspersonales y carnes.
Mociones
De varios señores concejales, propo­
niendo se gratifique a distintos emplea- 
dos.por trabajos extraordinarios.
DE SOCIEDAD
Se encuentra en Cádiz el célebre gcr' 
nerál, y dictador mejicano líuertas, su 
esposa doña Emilia Aguila d'é Bfuértás y , 
sus,bijas Elena, Eva y Cálci. k
También viaja con ellos el,gener£( |̂ 
Blanquet, exbbnistro de la, Guérrá dS 
aquella República. '
Es casi seguro que vendrán a residir a. 
Málaga, según manifestó el general Blan­
quet a los périodístás gaditanos.
J U  N  t
En la sesión extraordinaria celebrada 
ayer tarde por la Junta local de primera 
ebsénanza, fúé gabcionada la propuesta 
(té’ péb'áíones hé'éLá por la ComiSÍnn: de­
signada al efecto.
Las maestras pensionadas son: señora 
Luque Fernández, Ramos Fernández,
Sierra Hernández, Recio Carrillo, Sevi­
llano Heirera (Teresa).
Señores ibaestró's; Ballesteros, Molina 
Palomo, Alvarez Aguilera, Vera García, 
Leíva Libares y Gútiérbei; Ortéga.
También ha concédido corbatas de ho­
nor para las banderas de cinco Escuelas 
de niñas y tres dcviiíños.
Se informa la Junta del telégrama del 
ministro dé Fomento, excusando su asis­
tencia al acto de Ip apertura del curso 
que tendrá lugar ¿1 día 3 a las nueve y 
media deja mañana,
Se consigna en acta el pesar fié la Jun­
ta por la desgracia de familia experimen­
tada por el , señor Delegado y se íevabtó 
lá sesión.
'ÍA
Esta leche condensada, ordeñada (le 
jbre.s, vacas, está héch'a ség'iíñ un p íéP  
miento perfeccionado de concentración y | 




 ̂El pumero de esta semana de la excep- 
cibb'ál revista madrileña,es de un interés 
insuperable; en magníficas fotografías ré- 
:éoge sébsacionáles notas de la guerra, y 
esi tan amplia' y tan hermosa la informa­
ción, que puede asegurarse que hasta el 
día no se ha ofrecido otra semejante eb 
las páginas de ningún periódico ilus­
trado. ..............
«Mundo Gráfico» posee el secreto de 
realzar las fotografías, aumentando el in­
terés qüe. ofrecen, presentándolas con un 
arte especial y con una estampación pri- 
morosa.
EÍ númérí) de esta semana gustará ex^ 
traordinariamente, pues, es realidad, es 
algo que demuestra lo bien adquirida qpe 
tiene su,popularidad el hermoso semana­
rio madrileño.
No contiepe ninguna sustancia sup le i||w  
taria, excepcioú héébá (de la p'árte ;^ópoWi^‘ 
nal de azúcar finísimo. Es de conjip^si^^' 
siempre igual y se conserva indefinidain*§
£8 nS$ ncoinsfl^liis pars nüiá 
 ̂ p«rj9ita$ ettfírtns;.




BLÉCIMIENTOS DE COMESTIBLES 
Y u l t r a m a r i n o s
G R A  N Á D A
Abonos y píitíiéras máteriás. — SupÉrfoSfató d'écal 18)20' 
para la próxima síernbra, con. garantiá dé riqmeza
«B p ! a $ a :  23
Para infornies y precios dirigirse a  la Dirección: 
Albóndiga i i y  13.— GRANADA
De oportunidad indiscutible es todo el 
contenido del número de «Alrededor d,el 
Mundo» que acaba, de ponerse a la yenta. 
Éntre sus numerosos artículos,sobresalen 
los titulaílos «El Mosa désde Lieja a Na-r- 
mur», «La estrategia y el seqtido co­
mún», «Pío X», «Polonia caútivá», «Lie- 
|a», «Los sotferanos, inenores de la gran 
.eoáíicíón», «Lo que es un fuerte moder­
no», «Los peligros del télógráfo sin bi- 
los». Todos,ellos van ilustrados con nu­
merosas yistas y retratos', y además, pu- 
blícá él misbio número un ñiapá de Bél­
gica, otro de Al sacia y'Lorena y otro dé 
Lieja y sus contornos..
Hurto
. En Cádiz bá sido pedida lá mano de la 
bellísima y distinguida señorita de aque­
lla localidad, Manolita Vázquez, pará él 
conocido y laborioso’ibdüstrial malágüe- 
ñó, don Vicentéde la Vargá.
La boda se verificará el próximo diá 
de San Francisco.
’iSt
, En el vapor gorreo ha regresado a Me- 
lilla, despuéS' de haber pasado una tem­
porada en Málaga, el reputado doctor dq 
aquella localidad don Jorge Solanilíq, 
acompañado de su distinguida esposa. '
'iff
Ha sido nombrada ma estra de uná„^^ 
taá éécüelas de ésta capital, bueStéa ápi)á- 
ciable amiga, ía culta profesora dél mi ’ 
gisfério, doña Antobia Carrasco Télll
Presidida por el señor Delgado Lópéz 
y con la asistencia de todos loé vúcaleL 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provindiái.
Se adoptaron los siguientes acuerdos
Dada lectura al acta de la sesión ante­
rior, fué aprobada por unanimidad.
Fu0 aprobadalacuenta .de los gaátos 
éfectuádos durante el mes de Julio último 
én la Hijuela de Expósitos de Véiez-Má- 
íaga, importante 210 pesetas 35 céntimos.
Quedó sobre la mesa la solicitud de la'S 
nodrizas de Vélez-Málaga, Antonia Fer­
nández Ghastra y María Roquero Garcíá 
para que se les pague sus sálaHos deven 
gados en el presente año.
Quede aprobada la cuenta de jornaleí 
y materialéá invertidos en las obras ,'ejsN 
cutadás én el piso 2.® del señor Deíegádc 
de Hacienda y. óficinás del mismo, buye 
importe asciende a, la, suma de 1.949‘4í 
pesetas. r
Tambiép se aprueba el presupuesto ei 
1.950 pesetas las obras que interesa 
señor Delegado de Hácíenda en las de­
pendencias de su cargo.
Se acuerda i'eclámar de las alcaldía 
de Benadálid, Bénálmádena, Gaucín 
Borge, Al'ozaina y Villanueva de Alga! 
das, certificad,o de ingreso por débito: 
'de contigente de 1913..
Con el voto en contre de los señore: 
Gómez Olalla y Gisbert Santamaría, S( 
acuerda celebrar sésiób durante el pre­
sente mes, los días, 2, 10, 11,12, 14, 15 
16, 24, 25, 26, 28, 29 y 30.
Lá de hoy sé celebaará a las once de b 




DE AMIGOS DEL P A I S  
Pl^zá de la Constitución nóm. p
Abierta de pnice de la mañipa a tres de 1¡ 
;tarde y do siete a nueve de la noche.
PCDID COÑAC REALTESÍ3RG 
JEREZ IDEAL BFÍAL TESORO-
En la sala primera compáreció ayer 
Rafael Amador Fernández, quien en la 
noche del 9 de Septiembre del año 1912, 
. se apoderó de un mulo, valorado én 500 
í pesetas, que se hallaba pastando en el 
' cortijo «Los Rompedizos», y de la propié- 
dad de Juan González Berrocal.
El fiscal pide se imponga al procesado 
la pena de seis meses y un día de prisión 
correccional.
El defebsor, señor Aizpierna, abogó 
por la absolución de su defendido, que­
dando el juicio concluso para sentencia. 
Acusación retirada 
El banquillo de la sala segundado peu- 
bron ayer Ildefonso Martín (jütiórrez, 
alvador Martin Fernández, Ráfáél Sáíi- 
;ana Ruiz, Antónió Oríiz Férnándé¿, 
’rancisco Alcántara Góniéz y Antonio 
'Gómez Fernández. '
Dichos sujetos, la nbché'dél 23 dé Mar­
zo de 1911, intentaron jiásár de máíüte 
cinco sacos de sal poi'el cementerio dé 
San Miguél, siendo prontamente sor­
prendidos por los empleados de consu­
mos, Ramón Rodríguez, Salvador Panedo 
y Francisco Pérez, quienes.se incauta­
ron de los sacos, persiguien(io a los acu­
sados y haciéndoles varios disparos.
El fiscal pedia para cada uno .de los 
procesados le pena de cuatro años, dos 
•bisses y un día de prisión correccional.
Practicadas las pruebas retiró la acu­
sación.




Ronda.—Éstafá.— Pr'ocesad'a, Éncár- 




co Nava Pérez (a) «Panadero».—Letra­
do, señor Navas.—Procurador, señor Ji­
ménez.
A U T O M O  V I L . e s
_ Por no poder su dueño dedicarse a esté hégb- 
oio, vende en preoiop módióos, según clases, 
tres délos cinco automóviles siguientes;
UNO MARCA GOBRON 4G[60 caballos, ca- 
jrrosería nueva doblé faetón, 6 ruedas m.etálicaB 
desmontables, carburador nueve sistema Se- 
iuith (que gasta póCa gasolina) tódb completo.
OTRO NAPIBR15|20, con 6 ruedas liietáll- 
oas, también desmontables, carrosería doble 
faetón.
OTRO «FORT» 15¡20, oai*oséría doble fae- 
tón.
ipOS FLANDERS ÍSi20,. carrosqríá doble 
faetón. ' •
Todos marchan bien y en buen estádo.
Para verlos almacén Santo Domiñ/o, entran­





VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M Ü B O  Y  H A i G Í I Z
SECCION DE yíjTQS' '
Venden Vinos Sécos de 16'OTados de 1912, a 
18 pésétas la arroba de 18 2¡3 títros; 'd'el910.á 
'6‘SO pé'Bétás. ’
Añejos de 8 a 50 pesetas.''
Dulce y P. X , 7‘60; moscatel, de 10 y ISpe- 
setas.
Lagrim^ y color, de 9 a 50 .pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros devino, desde 2 a ló  pesetas 
los 16 litros.
AmsKdos, Ron,¡ Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios convencionales
Bodegas, destilerías y ,escritorio: Almacenes 
de Canápo .(Huerta Altai.
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de avisas: Calle Sancha da Lara, 2 lEstahlAPÍ
88; y calle jEúrique Scbol'tz, 4, « ’
MADERAS
to jo s  de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Púnoipal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte deEnro- 
pa, América y del peís.
, Fá-brica de aserrar maderas, calle Doctor 
pávila (antes Cuarteles), 45. ,
hú Jniiieiiitieri
, Módico cirujano, especialista en enfermedades 
^e 1a mujer, partos, estómagos y venéreos-^Con­
sulta diaria de 12 a 3. ,
Precio de,la visita para las criadas l,pta. 
Idem id- para los obreros, 2 pesetas.
Vólez Málaga núm. 18 (Malagueta).
LlfffiA DE VAPORES
Salidás fijas del puertb de
E) vapor correo úancós 
ALGERIÉN
ealdfá de este puerto el 8 de Septiembre, admi­
tiendo pasajjenos ycargaparuMelilla, ;Nemours, 
Oran, Marsella y carga con trasbordó para los 
puertos del Méditerráneó, Indo Obina, Japón, 
Australia y NaevaZólandia.
El vapor trasatlántico “francés 
VALDIVIA
saldrá d.él puerto de Almería él Í2 de Septlem- 
bro admitiónclo en Málaga pasajeros de prime­
ra, segunda y tercera clase con viaje por vapor 
do üíláJanfa aAlirjeríapoi' cuenta de la Compañía 
para Rio de Janeiro, Santos, Mo teyi.dfo y. 
Buenos-Airfeá: ' ‘ '
El vapor trasatlántico francés 
ITALIE ,
saldrá de este pberto el 16 d© Septiembre adnib 
tiendo pasajeros dfe següñdá clase y carga para 
Rio Janeiro, SantóSi 'Manfcéndeó y' Büénós- 
'Aires y con ooiiocámiento directo para Parana- 
:gua, FlorianópoHs, Río Grande do Sal, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río Janeiro 
y para la AsúncÜóh, Villa Cónce'pción, R'osáfíó, 
los puertiDS de ífe Biberay los dé lá Ccista Ar- 
igentina, Sur de Puptá Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos-Aires.
Para mformes dirigirse ’a sü cóbsignátáfió, 
dob Pedro Gómez Gbáix, callé'de Josefa 
Barrientos, 26,Málaga,
Aritmética y Geometría. Aproba'd’c)fjS|.t̂’í 
Trabajos manuales. Aprobado.- i 
Ejercicios Corporales. Aprobado. '
(Continua rá)iiil
i Para el día 7 del actual, se. convoíj^^ 
los señores qué forman la Junta M u |S  
cipal de Aseciado?, con él fín de celeÉ'^® 
éesión extraordinaria.
El Ayuntamiento de esta capital, puH 
Ca uñ edicto, poniendo en cónocimies,
fíe los contribuyentes que tienén pendi;á eá Sus éuotás pob el arbitrio de carrij 
jes de lujó, pertenecientes al primer^ 
inestbe deiAño actuol que dichas cu(M 
podían ser hechas ,efectivas, sin repam 
alguno hasta el día 15 del mes actual?i(^
i áe encuentra vacante la plaza dé niffi 
po titular fié Salares, dotáSa con el háfi™ 
ánuar de 500 pesétas; ’- 'áC
' Los 'aspirantes pódr'áb enviar sus: , 
pitüdés'á la aMaldía de dicho puebloíA 
él plazo de 30 días á contar de Ja fecha.!
: Ha sido nombra(3g, agenté efectiyp;''d 
.Coin, don Fiuilio ÁndrradeUhincHilíalf 
Se ha. .presentáclq voluntariumentej 
demerite Manuel Infántes Vizgorá, fuj 
do dél Mánicolnio de esta capital.
; 'En el Negociado correspondiente-i 
éste Gobierno Civil se hah . recibido (, 
partes.de accidentes del trabajo suñ’iclô i- 
|jor los obreros .siguientes: ,, ■ ,
. J.osó Martin.Molina y Fi'ancisco ToitI 
Criado.
’ ÍTá sidci trasladado a la sección de í  
inéntes, él enfermo Manuel Sierra AráL 
da, que se hallaba encamado en la Glí| 
ca de San Carlos de este Hospital civil
C iín ie u  Ó p p e it
Quirúrjica Química
V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez de la Vegá, 17
Profesor por oposioióu del Hospital pro­
vincial y de la consulta municipal 
de. estómago
Especialista de los Hospitales 
de París .
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
— HIGADO E INTESTLNOS —
EL POPULAB
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera del Gasino húm. 13
Estación Meteorológ'ica del
Instituto dé Mál&g-á
 ̂ Por diferéntés vías de comunicaciál 
llegaron ayer a , Málaga los siguien^ 
viajeros, hospedándose en los hotelel 
que a continuación se expresan: 
j Régiriá: Marqués de Sola, don Mariúejí̂  
Anaáro, don José Spinola, don José Casa-¿ 
poya, don Francisco Treviño, don Anto-jife 
hiq Palojnare.s, don Fernando 8ánche^,|| 
^on Luis Ruiz Castro, don Luis Garci^£ 
|ion Nicolás Luquq, don. Antonio Rojá^i^ 
jddn R.á’faeí L()pez. don Pascual. Gr(3spAj'f- 
don ‘Ráfaél Éivérá,' don Blas Casado 'pf 
dón Máriuél Pá'laciós. ■ ;
■Europa: Don Ráfáel Morales;dou' Frafl- >' 
cisco Cadenas, dón Esteban. Mesa; dnúfj 
AntoniOíBulido. don'Gabriel García, dqa . 
Ramón ’Bueno. y don. José Riquelme.. . ;
Niza: Don JacintojRuix.B.ernal. 
i Alba.nib,ra: Don Ram()n jCbeca, dpnâ  
Apa Gállár.dq', óob Marjúél P(j'r'ez, ÓÓn 
■EüJálié Narváéz,' y  'don 'Julián Sánchez..
_Victoria:_ Don Vicente Montesinos, d'op̂  
piégo Ckfnilo, dori Francisco Frías y dbh 
Manuel 'Pálóiriéro. '
Simón; Don José Díaz, don Vicente de ':, 
las Herias, don José Nieto, don Antonlíi'l 
Gaqaux, don . P.pdro Solís, don Laureanp « 
Soto, .dqn Alfonso Campos y don Jo^M 
Fernández. ) á .
. ,-P.ón 'Ra^ 'Naranjo,
AlfriédÓ' C(iné|ó,, dpn''piégq Sánegez, 
julió Casáé'y don José P'oiirás Ííménézl^
Gafi^s o len tes
Cristal de rock (le primerarcíase, molia 
fera. de níquel, precio ocho pese tas 
Bragueros, extranjeros a la rnedidk de||iíjf 
adelante.—Fajas ven-'Y 
:trales baiá señÓráá v éábbllfirné rlAyfe'iiJr 'p ú o y •óáb'blleros d'e|fe)}' 
Pesetas én ádélanfe.—Tira n tes pá?á9 
corregir la 'cár^ázóri de éspaldá,' áíete.) 
qmcuenta y veinticinco peéetás.—iGeriié-:,! 
los para teatro desde 15 .pesetas en adá- , 
Jante.—Cinta elástica varios anchos papgó 
jajas de señoras.—Artículos de fotógray ĵ 
“ ^*TrASbJ3s, de. acero., finas para inye^á' 
'Clones 0/25.nésetas uná.—Éázar Médííá;-;: 
UpÜCO. RtóARíDÓ GREEN.-r4»lázá del 
ígl'O fie^biria Molina Lári(ó).
_ Pbaeryacion.es tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 1.® de Septiembre de 1914:
Altura barométrica redüéidá a b.“, 762‘7.
Máxima'del día ánterier, 26‘8.
Idem miijima del misnao día, 2D‘6 
Termórbetro seco, 25̂ 0.
Idem húmedo, 20‘8.
Dirección.del;viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 76. 




Colegio de Ssui Fernando
Curso de 1913 a 1914 
Resultado de exámenés.
Don Miguel de Casas Gil.
Caligrafía. Sobresaliente.
,Gra.rnátÍGa. Notable.
Religión e Historia Sadrada. Notable 
Dibujo. Notable,
Geografía e Historia. Aprobado.
V Ésiéología. Aprobado. 
Prácficáá. Aprobado.
Cura el estónáágb é inteátihó él'ElixiÉ
íEsíoraaoál,.de«Saiz de Carlris.» '• f '
Ag-ua de Abisinia ¡‘‘Luque,,!;
El mejor tinté para él cabelló. A l|
Venta en farmacias y droguerías. JÉ
¡¡Dolor de inüélásll
, D^ripárece pri el acto con «ANTldSl
•RIES LUQUE.»
Descpnfiad de las sustítuciones» ^
_ Rpprisiteiriri én Málaga: Don Joaquín 
Pládenas Gisneros. .. J
"á
E L L I íA V E R 'Í j
FERNANDO RODRÍGUEZ *|
S a n t o s ,  i  4.—iM A t A g A!
Esfabléciriliéñtó de' Ferretéríá, Bateiía 36 ? 
Cocina y Herramientas de todas clases. Y ál 
Para favcjrecer al público ,con preeioS'
ventajosos,, se venden Lotes de Batej’ía de cdoj(ÍV\Q /lo ñ t  Ar \ — nt rrp^  ^ *ha de pésotas 2;‘40, e 3, 3‘76, 4‘60, 5‘5Ó, lOC, 
7, 9, ip‘90, 12‘90 y 10‘75 en sdelante bastA^  ̂
Sé hace hn boRitó régáló a todo cKéhíé 
compre por Vaíór dé 25 pesétás’.
BALSAMO ORIENTAL 
Cáliiciáa’iilfaliblé cm’kcióri radical dó éállbM 
Ójoé dé gállóB y durézae de loé píes. / ’ M
 ̂ Dóvéntaen droguerías y'tiendas dé gúftíil 
lia,
• Fniop representante Fernando Bo-dríp 
Feju'',et̂ na f<El Llavero». , , j
ixcIuBÍvo depósito del Lálsamo Orientál.vf
í<¡m
E L P 0 B B M R Miércoles 2 Sepíiejiibre 1914
5 E P T I E M B R E
ĵ í̂tiá H6na el 4 a las 14-1 
%1, sale 5-4^póñése 6-47
2
^ g ^ a p a  37.—MIERCOLES
'4e hoy.—San Estébári y san
MOS i'd® mañana. Ran SanSalib.
S u  Jubileo para hoy
Í^|ÍENTA HORÁS.—En las Mér- 
i^^^^S'ana.—En la^’ Addrátrices.
IM POIIÍÁKTE
un .magnifico local muy espacioso
„„(Sehes u otras iúdustrias en óallé de 
S^número 33, Huerta Alta.
^ ’í^ódico. Inform,arán, calle del Mar- 
^¡rero 17. Fábrica de tapones de corcho
Hí#0so s  lo ca le s
■S'hérmanos Federico y Manuel Re- 
,Qjp-:Alvarez, después de embriagarse,, 
livifel#' una diS]hik.._
Iba. tomando la discusión carácteres 
lafentés; cuando áĉ ûdió un guarda 
Jfbulár el que los' detnivo.
El'íieaho ocurrió, en la calle de Santa
la calle de Santa Ana, sostuvieron
jiña, ®Ra Sánchez Lara y Franbisoa
AriasBueno.
Elescándalo fué formidable, acudiendo 
un agente de )a autoridad.





Día l.° de Septiembre de 1914
Pesetas.
Matadero .
> del Palo .
> de Churriana,
. » deTeatinos ,
Suburbanos . .
P«n^te . . .  
Churriana . .
Cártama . ■
Suárez . . .


























Estado demostrativo de las reses sacrihc,a- 
das eldía Sl de Agosto, su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos':
26 vacunos y 9 terneras, peso 3.626‘500 ki- 
lógíamoí, pesetas 362‘65.
60 lanar y cabrío, peso'545*250 kilógramos,, 
pesetas, 30*46.
26 cerdos, peso•2.569 *500 kilógramos, pese- 
tas„.2̂ 6'95:'
Cíító frescas, peso OÓ kilógramos, pesetas
táí̂ sto sanitario de Cártama, peso, 100*000 
Ü îámios, .pesetas, lOíOp.
'"'dq-pego.j 6-841*250 kilógramos. 
u3ln.il 3 rüir)r> 6?i1‘41 TiRfintñ.fi.
Vapores entrados
.,<yicente La Poda», de Melilla. 
hfo" «Laya», de la' mar.
.i^apores déspachados
T̂ajipr <Vicente La Roda», para Melilla.
' «Sagunto» , para Ceuta.
V; «Cabo Páez», para ideín.
Tapbrés <i[tíé’ sé éb^eráh
Vapor «Cataluña»,el 2, para Cádiz y Sevilla. 
, » «Navarra», el 2, para Almería y es­
calas.
» «Victoria», el 2, para Suecia y esca- 
las.




laqni los precios que para la cosecha de 




"Jnperial . . . . .  
loyaux . . .
4Íhwirta . . .
. ENRACIMADO 
f e r ia l  Alto. 
iá » tAlbo.
, Joyaux Bajo. . . .
» Bajo . . .
I  cuarta Alta.
»» BajaAlta.>', Baja - •
ejof córrienfe alta .























.Medio Reviso, . >. ■«





ho8 âlmacenistas de.pasas, ante la solicitud 
algunas casas exportadoras sobreprecios 
referido producto ban acordado, envián- 
’*Wáai efecto a esta Corporación, la lista de 
Pimíos, con él fin de que la Cámara Agrico- 
a lepreste buena acogida, dándole carácter 





Imperial. . . . .
Spyaux . . . . .






Imperial . . . .
Eoyaux . . . .  
Cuartas . . . .  












ĵ ®c6mbro. . . . .  






Lí CORRiDá DE HOY
Las emocionantes y notables faenas 
desarrolladas ayer, por Juan Belmonte, 
sébre todo la del* quinto toro, de la que 
guardarán recuerdo imperecedero los 
gfkíioDadbs, han dado margen a que 
aumente la expectación para la corrida 
d© hoy.
\ El público maravillado ante ese colo­
sal trabajo, se dispone ,a acudir esta tar-r 
de a la plaza, para solazársé con el arte 
peculiaí* del fenómeno de Triana.
Paco Madrid y Matías Lara, el doc- 
tprado ayer, se preparan a echar el res­
to, para satisfacer a la afición, y el tra­
bajo dé los diestros, maíaguoños, cada 
uño en su estilo, ha de complacer* al pú- 
bíico.
La deriránda de entradas y localidades 
para esta corrida en la que matarán al­
ternando los diestros malagueños y el 
trianero,i : era anoche extraordinaria y 
todo hace presumir, que la plaza se verá 
completamente llena.
_:Ocuparán el palco de la presidencia la 
distinguida dama doña Trinidad More­
no, viuda de Duarte y las bellas señori­
tos Ana María Diaz Heredia, Remédios 
Ereixell de Pablo BÍanqo, Mpría Teresa 
Luna Sánchez, Trini t í  oreno Villa y 
Trini Duarte Moreno.
La compañía de los Ferrocarriles An­
daluces pone en conocimiento del públi­
co, que a caüsá dé la afluencia extraor­
dinaria de viajeros llegados a esta capi­
tal en la mañana de ayer con rúotivo de 
tas corridas de toros, los trenes especia­
les dispuestos para su regreso en la nó- 
cb.O del 2 .al 3 del actual, lo verificarán 
saliendo de la estación de Málaga a las 
horas siguientes:
1. " A las 20,40, para Alora y estacio­
nes intermedias.
2. ° A las 21,30 para más allá de Alo­
ra hasta Cercadilla.
3. ° A las 22, para las estaciones des­
de Lucena a Linares.
4. “ A las 22,30, para lás estaciones 
desde Antequera á Granada.
5. “ A las 23, para las estaciones des­
de Antequera a Granada,
Gierrá
La Cámara de Comercio ruega encare­
cidamente a los comerciantes e,industria­
les dé la plaza se sirvan cérrár sué esta­
blecimientos hoy 2 de Septiembre a la 
hora de la .corrida de toros, contribuyen­
do así a la mayor,atracción de ese espec­
táculo que ha Venidó á quedar éom'o úni­
co aliciente de )'a temporada de baños.
ÉLHORTE
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de tod«8 c >?ses 
POZOS DULCES 44. - -' Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés Pérez )
, En este est%b.lfíÍ!SÍi®nto, úpica de su clase en 
Málagai se -sirven lieiadóis ál precio de 0*30 pe> 
setas; a domicilio en curiosos estuches 0*50; de­
volviendo el casco, se entregará 0*20 pesetas.
GRANDES ALMACENES
— DE— .
F  M á s ó T o r r ú e lla
Se han recibido las gi-andes colecciones dé 
artículos para las próximas estaóionós. ,
Esta casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima éotecbión en lanillas, gergas, vi­
cuñas pairq trajes, de cabaljeros, gustos espéciá* 
les que tan acreditado tiene ésta casa y á pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido én sóihbreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantemente hay gran existencia de ar- 
fíomos blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta basa
DELEGüCiÚN RE H&ClENDft
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería, d© Hacienda 6.758*50 pe­
setas.
Hoy, de diez a doce y media, cobrarán ©us 
haberes del mes de Agosto último, en la Te­
sorería de Hacienda, los individuos de Clases 
pasivas del montepío militar.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 10.629*22 pesetas don José 
Rodríguez? Conde, secretario habilitado del 
juzgado de primera instancia del partido de 
Anfeqúel-a, sobre autos seguidos por don Jus­
té Manzanares Lozano, contra la. Sociedad 
B. Bandera y Sobrinos.
La Direbéióh general de la Deuda y  Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
°TÍóña Mária Campos Bobles^buérfaua del 
cápitán don Francisco Campos García, 4do 33
® T o £ ' Gertrudis Corrales González, ^uda 
dfel comandante don Bartolomé Cabello Siles,
'̂ DL^Jtísé^Checa Molina y 
Bautista, padres del soldado José, 182 50 pe­
setas,
Poy el Ministerio de la Guqíra hau Sido con
cedidos los siguientes rétiró's: __ nomo
Alejandro,Alvarez Casares,carabinero,28 U-i
 ̂ Angel Fuente Martín, guardia civil, 41*06
^ Don Mártíñ Almeñana Solana, capitán de
ínfiinteria, 262*50 pesetas. . j  ,
Don Mateo Alvarez Esteban, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
N o ta s  de MariMB.
Ayer fondeó en nuestro puerto el ^nonero 
«Laya>, que procedía de las cpstas africanas.
En Málaga se provoerá de agua y  materias 
lubrificadoras.
Ayer llegaron en el vapor correo ^e^em ia  
«Vicente La Roda», los
Don Matías Cervera, don ^
don Angel Lázaro, don Antonio de Caiianza, 
don Martin González, don 
Aurelio Sánchez, don
don Víctor Martínez, don Félix “
Ulpiano Fernández, don á ra le s  ydon Diego Martínez, don Ramiro Perales y
don. Juan Martín.
El dia 15 del mes actua,l s®
Comandancia de ,̂,,0 Uan de la­
zos dé la inscripción ¿g la ar-
gresar el año próximo en el se 
máda.
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA D,E VINOS
— d e  —
CIPRIANO MARTINEZ ^
Servicio y cubierto a I®' carta —
EspeoMidad envinos delos Moríles
18, MARIN GARCIA, 1 8 ------------
BAÑOS DE LA ESTRELLA
DE AGUaS DE MAR Y D U L C E . P L A Y A S  DE LA MALAGUETA
M A L A G A
. TEMPORADA DEL 1.» DE JULIO AL 30 DE SEPTlEMBl^tí
lÉE P I  c  o : D o  N J o  S;E I M P E L E  I T I
¡BARRUECOS
(POR TB! é g :; \ fo)
Madrid 1-1914.
Tiroteo
CEUTA.—Ayer fueron tiroteadas las 
fuerzas de protección de un convoy que 
iba desde Alfernynan al fuerte avanzado 
dé Küdiá Fédético.
E ncuentro
. L'ARACHE.—Las fuerzas del tabor de 
Ailcázar practicaron un reconomiento 
hacia Kudia Guensula, ocupada porlóé 
secuaces de Ben Yebál, dispérsandp a 
los yebalás, á los que causaron seis 
muértos y varios héridbs, y recogiéndo­
les 4S0 cabezas de ganado lanar,
Nosotros tuvimos un askari herido' y 
diez cabállos fuera de combate.
Entré los morós muertos figura'uno de 
las secciones de Jelali.
Agitáción
LARACHE.—La posición dé Bidig- 
nada fué tiroteada, sin consecuencias.
En Tetuán y Melilla no ocurre nove­
dad.





dam bio de hospedaje
CADIZ. — Los generales mejicanos 
Huerta y Blanquét, han abártdonádo. él 
hotel de Francia, donde se alojaban, pre­
textando que no reúne condiciones.
El expresidenté Huertá há árrendado. 
al precio de 120 duros mensúflíes, dos 
habitaciones para él, su esposa e hijo; y 





Números premiados en el sorteo veri­



































































Durante.el dia de ayer se oyó un fuer- 
tb cañoneo en él canal de la Mancha.
De Londres
Renace la tranquilidad
El último comunicado oficial ha levan­
tado un poco los ánimos, pero todos re­
conocen que los aliados sé hallan eif la 
tercera línea de defensa.
El ala derecha inglesa se encuentra en 
él centro de la posición general que ocu­
pan los aliados.
A 78 millas
Según los informes recibidos últimá- 
rpénté, lás tropas aíérilanaá se liállá'rt a 
78 níillas de París.
Averías
l̂ é saBé que éñ el combate navál del 
Heligoláríd, mar del Norte, sufrió ave- 
ríás él crucéfó inglés «Aréthusa», recién 
salido dé los astílléros.
Como los desperféetos son leves, pron­
to estará en condiciones para navegar.
Las pérdidas sufridas.por los alemanes 
emeste corabaté se calculan en mil dos- 
cíéñtos ihuérlíó's.
Las islas Famoa
El gobierno de Nueva Zelanda, se ha 
apoderado de las islas Famoa, que per­
tenecen a los holandeses, y se hallan al 
sur de Africa.
Los naturáles de estas islaá han hecho 
protestas de adhesión a Inglaterra.
De Burlín
Transporte de tropas
A través del imperio y hacia la fronte­
ra rusa, se han transportado muchas 
tropas alemanas.
De Sán P etersburgo
Á váhcé
Los rusos siguen avanzándó hacia íá 
Polonia Austriacá; deápúés dé_ cuátro 
días de cómbate, lograron aproximarse a 
Lemberg, quedando los austríacos, que­
brantadísimos.
La defensa da Lieja
Se conocen cartas de Berlín confirman­
do la heróica defensa de la ciudad de 
Lieja, y en las que se dice que el gober­
nador militar déla hermosa población 
belga, cayó prisionero al quedar sin co­




El ministro plenipotenciario de Alema­
nia dice que las fuerzas germánicas se 
hallan cerca de París, y que además las 
tropas tudescas han tomado la ofensiva 
contra los rusos en la Prusia Oriental, 
no obstante haber allí únicamente dos­
cientos mil hombres.
Ha habido varios encuentros con fa­
vorable resultado para los alemanes, ha­






Continúan llegando a Bayona y Bia- 
rritz numerosos heridos franceses.
28 6 LOS MOHICANOS DE PARIS
vió a empuñar su bastón, mueble que no carecía de 
importancia en el descenso qu9 iba a intentar.
—Y ahora; ¿estáis l i s t o ? — preguntó.
—Si, Mr. J a c k a l— respondieron los dos.
—Pues marchen, y despacio, sin sacudidas, que 
la paredes de este pozo no tienen almohadones.
Y  asiendo con una mano la cuerda a un pie por 
encima de sücábeza, mientras que con la otra,Tná-
nejando el bastón, procuraba; mantenerse a una dis­
tancia Iconveniente de la pared, se dejó ir, con el cuer­
po en perfecto equilibrio, en medio del espacio, en el
centro del pozo.
—Soltad poco a poco, y deteneos de tiempo en 
tiempo—andad.
Los dos hombres soltaron la cuerda poco a poco, 
y Mr. Jackal desapareció lentamente en el pozo.
I)t$pcli9 íi« Visos de Valdejielíss Titilo f  Blaieo
Vinos Finos de Maélga criados en Bodega, callé Capuchinos 15 
' ^ ü N é A B A  EN: üOIi- a S «  1 8  7 0
Don Édtiaíáó í)iéz, áúmó flel establecimiento de la cálle de San Juan de Dios número 26, 
cxpeáde vinos a los eigttíéíiteá precios:
VINOS DE VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litros de Virio Tinto . . . . . . . .  Pesetas 5
lj2
1(4






1 (a) de 16 litros Vttldb'péña'bláttco ptas. 8‘50 ,
1{2 » é » » » » r*25 1
í{4 » 4 » » » » 1*75 1
1 » » » » 0*45 ¡
1 botella 3i4 » , » » » 0*30 i 1
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros 
» Pedro Ximen » » »
» Seco de los Montes » »
» Lágrima Cristi 
» Halada 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 











Hay una sucursal en la PIa?a de Riego niimero 18, «La Mercedv>, Cervecería 
Na.plvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Alamos n.® 1, (esquina a la calle Matíblanca-
Intranquilidad
Las impresiones de los viajeros que 
llegan procedentes de París, son mny 
pesimistas, predominando la intranqui­
lidad én los ánimos.
Aseguran los viajeros que mañana se 
trasladarán a Burdeos el Presidente de 
la República Mr. Poincaré y todo el Go­
bierno.
Artículos de consumos
El marqués de Lema manifiesta que el 
go'bérnador de la isla dé Fernando Poo 
solicita el éñvio de artículos de consumo.
DE MADRID
También rechazan los ataques dirim-
dos contra el rey Alberto de Bélgica. °
V is i t a s
El jefe del Gobierno estuvo en la Pre­
sidencia, recibiendo algunas -visitas, en­
tre ellas la de una comisión de Calata- 
yud, para hablarle de una cuestión de 
harinas.
(p o r  telégrafo)
Madrid 1-1914.
N otas alem anas
Noticias recibidas de Berlín dicen que 
los alemanes han logrado cortar el con­
tacto entre franceses é ingleses.
La reina de Bélgica y el príncipe s a - . 
lieron ayer para Inglaterra.
El gobernador de la ciudad de Lieja 
ha caído prisionero. Cuando vió envuel­
tos entré ruinaS' los edificios destruidos 
por los cañones álémanes, perdió el co­
nocimiento, cayendo desvanecido en su 
despacho.
A lem anes y  rusos
El ministro de Estado ha dicho que 
los alemanes prosiguen el avance hacia 
París, y que han rechazado a los rusos 
eñ la Prüsia oriental, habiéndo hecho 
numerosos prisioneros.
Esta noticia que tiene el ministro es- 
pañol ha sido confirmada desde San Pe.- 
tefsburgo, participando que los rusos 
fueron rechazados hasta la frontera y 
que los álómanes han reforzado strs ejér­
citos.
Acuerdo
La Agénciá Stéfáni asegura que existe 
cornplétd ácüerdo éhtíré los Gabinetes de 
Vieria y Roma.
S in  notic ias
En la embajada de Alemania no se há 
recibido ninguna noticia postal ni tele­
gráfica referente a las operaciones do 
guerra.
Los belgas protestan
Numerosos miembros de la colonia 
belga residentes en Madrid han formula­
do una enérgica protesta contra ciertos 
artículos publicados en un periódico es­
pañol, de la extrema derecha, que enco­
mia y aplaude la destrucción de Lovaina 
por los alemanes, y el fusilamiento de 
gran parte del vecindario belga.
Los que formulan tan razonada y justa 
protesta, se extrañan de que el órgano 
de las derechas desee el exterminio de 
una nación tan noble, como desgraciada, 
cual es la de Bélgica, que desde hace va­
rios lustros está gobernada por el parti­
do católico y dirigida cristianamente; 
pacífica y trabajadora, víctima hoy de;su 
lealtad y de su buena fe.
El aludido periódico acusa injustamen­
te a los belgas de traidores, y para í>ro- 
bárlo injurioso del' cargo, los protestan­
tes copian los documentos cruzados entre 
Alemania y Bélgica y que fueron leídos 





El aeroplano y  la s  bombas
PARIS.—A las seis de la tardo ha evo- 
f lucionado sobre París un aeroplano ale­
mán, que arrojó dos bombas, estallando 
una de ellas cerca de la Avenida del 
Teatro de la Opera, y causando daños 
insignificantes.
La otra bomba vino a caer en un in­
mueble de la calle de Mail, siendo en­
contrada en una de las habitaciones del 
pisó alto; es de forma cónica y tiene 20 
centímetros de altura.
En el tren botijo de Granada llegaron 
ayer a esta capital procedentes de aque­
lla ciudad y de las poblaciones ue trán­
sito 2199 pasajeros.
Anoche se supo en Málaga que uno de 
los trenes ordinarios de la compañía de 
los ferrocarriles Suburbanos, descarriló 
a la salida de Goin, no registrándose por 
fortuna desgracias personales.
El íeléfonó' nos comunicó ayer la gra­
ta nueva de que Málaga había sido agra­
ciada con una serie del premio mayor del 
sorteo de la Lotería Nacional, y con va­
rios premios de mil quinientas pesetas.
El billete agraciado con la ne despre­
ciable suma de cien mil pesetas, lleva el 
número 2-.207> que según pudim.os averi­
guar estábá x’egistrado entre los destina­
dos para , la venta en la Administración 
de Loteríás eStablécidá én la calle dé La- 
rios, a cargo de don Arturo Díaz Gayen.
No se sabe a punto fijo si el billete favo­
recido se vendió en la citada administra­
ción o fué devuelto a Madrid, y por con­
siguiente no puede determinarse cuales 
son los afortunados poseedores de las 
cien mil del ala.
R E G I S T R O  C I V I L
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Josefa Barrionnevo Bernal. 
Defunciones: Doña Ascensión Márquez Do­
mínguez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Pedro Rodríguez Mayo.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Rafael Ibarra Salado y Fran­
cisco García López.
Defunciones; María Pérez García y Juan 
Camañas Pérez.
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguienté:
Circular de la Inspección de higiene pecua­
ria dictando medidas relacionadas con la fie-
XXII
—Muy bien, muy bien—dijo con una voz, que 
empezaba a sonar tan lúgubremente como la del des­
conocido.
Este, que sentía que venían a socorrerle, había ce­
sado en sus lamentaciones.
—¡Oh! nada temáis—gritó a Mr. Jackal—, no 
es muy profundo, un centenar de piés, apenas.
Mr. Jackal, no respondía; la idea de que tenia que 
recorrer todavía veinte metros para llegar abajo, le 
daba algún cuidado. Inútil hubiera sido que su mira­
da tratara de penetraren la obscuridad: era un abismo 
de tinieblas.
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bre aí'tosa de la que se hallan atacados los ga­
nados de varios puntos de España.
—Comunicación de la Delegación de Ha­
cienda sobre subastas de aprovechamientos de 
pastos.
—Pliego do condiciones formulado por la 
«lyudantia, de montes para las subastas de 
aprovechamientos en el año forestal do Í91d- 
1915.
—i\nuncio de la quinta inspección general 
tle montes sobre subasta paraenagerar elapro- 
N^echamiento de productos depositados en la 
alcaldía do Tolox procedentes de denuncias.
—Otro do la Jefatura de Obras piiblicas re- 
lerente a la adjudicación por destajo del aco- 
j io do adoquines para la avenida derecha dcl 
jiuonto do Tetuán.
—Edictos do varias alcaldías y requisito- 
jrias no diversos juzgados.
-■ Continua el extracto de los acuerdos adop­
tadas por ol Ayuntamiento de Málaga cu las 
Bf -iie nes celebradas durantb el mes de J alio de 
lídd.
P a ra  co ch era
o r.julnscria u; alquila etpacioso almacén y cua­
ti i casitas ;ara vivienda, mny aproj.Ó8UO por 
fet.<ffr al f nal de calle sin salida próxnuo a calle 
t!t .'a Victoria.
Informes A. Diaz, Gra,nacla 86 frente a «El 
Aguila.
(G a l l i n a s
demás aves de corral te crían gordísimas, sa­
jías y más ponedoras, usando el AVIOL-MAS- 
VIDAL.
Unico patentado.—Cara radicalmente el mo- 
ipullo, viruela y mal de cuello. Es la salvación 
tle los polluelos.
De \ enta en MALAGA Droguerías de Hijos 
lie Eranciseo Garda Aguiiar, Santos, 3, 5 y 7, e 
J-í Martín Palomo, calle Granada, 63. Pídasy 
S.0 speoto.
m n m E s m




refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma- 
é intestinos.
OESCOWFIAR
DE B ISH O P.
Inven tado  en 
1857 por Alfred 
BIshep, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
BU clase.
E x ig ir en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
BIshop, Ld., á8 
Bpelman S treet, 
London.
PB IWITACIOHESi
A ceite  vegeta l
O CINCO GOTAS usadas diariamente durante el transcurso de 6 a 8 días son 
suficientes para devolver a los cabellos blancos o grises su primitivo color, ha­
yan sido RUBIOS, GASTANOS O NEGROS. No mancha, pues se usa con las mis- 
mas manos como cualquier ACEITE DE TOCADOR o brülantina.
tstuche )̂ r»n(Se: 6 pesecaj»
Todo estuche que no sea color AMARILLO no es legítimo.
Se vende en todas las perfumerías y droguerías' de esta ciudad. Depósito general,
J. lOART. CLARIS, 1 0 .-BARCELONA.
í
27 MILLONES ú£ PESETAS 
flwwBa «guBm  i npifliB ■ is« wta> b p u b
va* «k BMWfQti m f<uns » «ww
f S .0 4 3  Prem ii» diMdi 1§0 Peset&a &
«a Mirrm capa OCHO DIAf roa Tawiiao aaeio ^
Caa»BO d« í«m Prpmio®. — Det^Uro
antcacrw ioA O  APOOtirUTA.,
íBBBsr |»rtp «aapgoW» ^  fartPOB.
O MÚf cemo éniai epíngm
o m urnmm. » m4» m *•»« • **»• •
Ik reÉira m m i. T  aisiffi* •
«5» vamn
L A  H IG IÉN IC A
^ uT vEGETAL d e  arroyo , premiada en varias Exposiciones científicas cony 
medallas de oro y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecír.píogresivamen 
te los cabellos blancos a su primitivo color; no marcha la piel, ni la rep», es inofensiva a 
refrescante en sumo grado, lo que hace que puéda usarse con la mano cimo si fue^ la 
más recomendable brillantina. De venta en perfumerías, y peluquerías. Di-póeito Cen­
tral, Preciado, 6 principal—MADRID .
Ojos con L AS'IMITAOIONES Exigir la marca de fábrica y el precinto que cierra la 
botella ARROYO,
EN LOS MERENDEROS,
del Yerno de Conejo, en la Caleta, e^á(j 
sirven las sopas de Rape y el plato ide 
Mariscos de todas clases, espaciosos ‘ con. 
con vistas al mar, servicio esmerado, 
económicos.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía de zíi 
zuela y opereta dirigida por Rafael Alai-iá:; 
Función para hoy:
A las ocho y  tres cuartos: «Las MusasL^ 
tinas», ■ ■'.’í '‘T-'t ■
A las diez: »El conde de Luxenburgo». v 
TEATRO LAR A.—Todas las noehes gran.
des secciones do varietés, tomando parteen
ellas escogidos números. ► , ,
CINE PASCÜALINI.--(Situado en la Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco}’. 
Todas las noches 12 magnifícos cTic.a....„N..i
su mayor parte estrenos. , ,
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Sitaá^' 
en la Plaza déla Merced). ,
Todas las noches exhibición de magtiíg*||
películas, en su mayoría estrenos. 1'̂ *̂ 
PETIT PALAIS.—(Situado en calle 
borio García). "v it-
Grandes funciones de cinematógrafo to^  
las noches, exhibiéndose escogidas pelíca% 
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de les 
Moros). - r
Todas las noches doce magnificas pelicntóg, 
en su mayoría estrenos. ,
CINE MODERNO.— (Situado en Marfiri- 
cos).
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingos y dias festivos (tarde y no­
che). ___________________ ■
Tipografía de En Popular.—Pozos Dulces, 31
enta exclusiva para la ciudad de Málaga: Antonio Visedo - - Molina
EL NUEVO JABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC-
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier buen químico.
E l jabón Flores del Campo supera á to- 
dos los conocidos hasta el día.
Compriíoyos
TO CIENTÍFICO QUE LA PER- Debido á un procedimiento genial, tiene
FUMERÍA FLQRALIA OFRECE 
A LA COQUETERÍA 
FEMENINA
ff-TAS, i.2.5 LA pastilla.
PÍDALO HOY A SU PERFUMISTA
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos 
superficiales di.e la piel desaparecen, p, dan­
do odemás tersura al culis, borra lasliiiellas 
dél tiempo y  de la edad.
El cutis defectuoso adquiere con el uso 
del jabón FLGRP2S DEL CAMPO una 
pureza perfecta, la piel más castigada y las 
manos más ásperas .se afinan, y su empleo 
con constancia c: im verdadero seguro 
contra /os tres enem.^Jos de la piel, que son: 
las variaciones azmosfórí ,as, el empleo de 
grasas y  jabones perjudiciales, y  la acción 
demoledora del tiempo.
■
o  B  T E G
V in o  de
P e p ío íia
’^ O f = i ' I E G A :
paraCONVALBOIENTES yPER- 
SpNAB DEBILES es el raijo-,• tó­
nico y mitritivo.,Tnax)ete!!C¡a,ma’as 
digsetioneji, anemia, t'KÍB, raquitis­
mo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
orrugmoso», que tiene las propiedades dcl an­
terior, más Ja reconstituyente dal hievro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en Jas Exposiciones
Universales de Bruselas y Buenos Aires. ,, , ........
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Fuente de Valíécas. Farmacia: Cahe deÍLeónTls"-^^̂ ^^
A base digerida de vaca 
Preparado repa»-ador y asimilable
MARCA DBFJl-ITAD.A.
Muy útil para personas sanas o enfeimas que 
necesiten tomar alimentos, fácilmente digeri- 
b’es y nutritivos con frecuenoia o a deshora 
(excursiones, viajes, sport, etc. etc)
Cada comprimido equivale a 10 gramos
, de carne de vaca
Caja con 48 comprimidos, 3'50 pesetas
Un uevo a'imento -N  n t
(MARCA REGISTRADA NUM 22.983)
La «Nutrolina» es recomendable para combatir la debilidad y el exceso de trabajo inteleotnal 
y muscular.
La «Nutrolina» es un reconstituyente poderoso para vencer el raquitismo infantil, nutrir a 
los convalecientes y de indiscutible utilidad pRr.a los que padecen de estréñimientto crónico y dé 
digestiones laboriosas. '
La «Nutrolina» constituye un alimento completo, de sabor muy agradable, quí conviene aT 
todos los temperamentos y a todas las edades.
SOBREALIMENTACION - HIGIENE - ECONOMIA
De venta en la Tienda Inglesa, calle Nueva.—La Castellana, Plaza Albóndiga, 18-15._Ba
zar Ar glo-Españpl, Marqués de Larios, 3.—Don Jo sé Marqués, Tomjps, 108.—«Ambos Mundos» 
calle de Granada—Don Miguel del Pino, calle Especería.—Don Francisco Luque, Puerta Nueva' 
60.—Don Antonio Manzano, Oietpr, 32.—Poiq GonzáleZ) Carmen, 8 ' ’
SE VENDEN
bolas vacías envinadas. Dirigirse a dén 
Rafael Arana, Mármoles 18, Estancó.:
n o y  E D A  D i
-L A  ZURCIDORA MECANIGAH 
Con este aparato hasta,un niño puedé 
rápidamente y sin igual perfección ;
ZURCIR y  REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todas da-, 
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
I  NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FÁmÍLÍ)Í, 
Su monejo os sencillo y de efecto set- 
prendente. Cada 'zurcidora mecánica va 
. acompañada de las instrucciones pi’cqi 
sas para su funcionamiento. . ■ s
Se vende libre de gastos previo env^ 
de DIEZ PESETAS por giro postal a 
mútno.
No hay catálogos. -. i
MAXIMO SGHNEIDER -j  Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, Espai^
Messageries matitimes de Marüiilli
Esta magnífica línea de vaporea recibe,^) 
eancías de todas clases a flete corrido 
conocimiento directo desde este puerto 
los de su itinerario en el Mediterráneo, 
Negro, Zanzíbar, Madagascar, Indo-Ohma, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en ooiOTffií; 
ción oon los de la COMPAÑIA DE NAYEpA 
eiON MIXTA que hace las salidas regulares ds 
Málaga cada 14 dias o sean los miércoles de cada
dos semanas. -. k-.
Para informes y más deralles puedeü 
se a su representante en Málaga, don I 
Gómez Ohaix, Josefa ligarte Barrientos, 26.
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Y cerró los ojos; su descenso fué entonces más 
rápido, 3̂ después de soltar ocho o diez brazas de 
cuerda, puso el pie en aquel suelo,cuya humedad ha­
bla asustado un to  a «Pj ja-larga»,
1 —jEh!—dijo al desconocido—, ¿por qué no me
advertís qne estáis metido en aguahastalas i'osade- 
Jas.^
-  Eoriuna he tenido, caballero- re.spondió el 
tlesconocidu —, e.sta aguae.'' la que me ba salvado; a 
Ji'j ser !:(,)! ella, uic rompo ia cabeza; p. tu miiaJ, ahi, 
tu ir tíG ede  mí, hay una especie de pioimTlutiu 
«donde e.suifis casi sin ijK/jaro.s; además de que, no 
IfaiauH.» de estar aqui muikiui tiempo, ¿no es verdad.í^
No mucho-respondió Mi. Jackal~,pero tí al­
gunas minutos.
Con aiuda de su bastón se separó de la linea rec­
ia y llegó al promontorio indicado. Apenas pu>o el 
pie en éi, siniió sus-piernas abrazad.js por ei desco­
nocido, que e.strechinJole cou todas las íuer/as que 
le qucdf.l.Mu, le besaba ios pies en .señal de reconoci- 
•miearo, repuiendules en todos los tonos de alegría v 
de felicidad:
— jM-.' s.Vív.áisl.a vida, me libráis la muerte! la Des- 
de boy ,soy vuestro t n cuerpo y alrnc.
-B ueno , bueno-dijo  Mr. Jachi que senda que 
Lis manos agradecidas del desconocido, se extravia­
ban hacia su re lo j- ;  decidme ante todo cómo es que 
os halláis aquí, amigo mío,
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•"—Aquí estoy —se apresuró a decir Carmañola.
—No, tú no —dijo Mr. Jackal, rehusando con tan,- 
ta prontitud como se había ofrecido Carmañola—. 
Tengo gran confianza en tus fuerzas morales, pero 
ninguna en tus fuerzas físicas.
Dos de los que llevaban las antorehrs, hombre? 
pequeños, gruesos, cuadrados, robustos y nudosos 
como encinas, se apoderaron de una de las .t xtremida- 
dCsS dula cuerda; uno de ellos la ató sóHdameme a la 
cintura de s«J camarada e hizo un nudo alredcdi^r de 
^u puño, después de pasarla por la garrucha,. ÍL..J)u 
esto, Mr. jjck?-l, metiéndo el anillo en el gancho de 
hierro atado al otro extremo de la cuerda, subió so - 
bretl brocal del pozo, y dijo a sus hombres con voz 
perfectamente serena.'
—Atención, muchachos.
Los dos hombres, con la rodilla izquierda apoya­
da contra el biocal del pozo, y el pié derecho un poco
atrás, esperaban una orden. Mr. Jackal los miró le- 
vantandcisü las gafas, aunque en la posición elevada
en que se encontraba, pudo verlos perfectamente sin 
tornarse aqutl trabajo. Lespués poniéndose momen­
táneamente el bastón debajo del brazo:
—jA-hl—dijo,
Y corno un hombre que, en el momento de em­
prender un viaje olvida alguna cosa impcitante, re ­
gistró su bolsillo, sacó su caja de tabaco, la abrió 
con codicia, metió el pulgar y el indice, y se [llenó la 
nariz con un enormepolvo. Después de lo' cual, vol-
44
Estrecheces uretra es prrs'atitls cistitis, catarros 
--------- -— - ------ —  déjn vejiga, etcétera.
S u  CURACIÓN PRONTA, SEGURA Y RADICAL POR ME 
r 10 DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y LEGÍTIMOS 
MEDCAMENTOS
CONFITES, ROOB INYECCION Y ELIXIR
Curación pronta, segui’a y garantida sin producir dolores y evitando las fnnéslas cúd '■ 
secuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTÁNZI, que | ¡  
son los uncios que calman instantáDeaínente el escozor y la frecúenéia eb orinar, deitót- 
■viendo a las vias genito-ur.niu'ias a su estado iiórmal. Una caja de confites, 6 pesetas. ■ 
M S l. % Purgación reciente o crónica, gota m|litaf, flujo blanco, úloeraá, J
^ 9 v V / etcetera, se curan milágrosamente en ocho o diez días con los 
renombrados CONFITES OINYBCCION COSTANZI. üníVasco deinyeccióó,4 pesetas. 
^ Í f í í l í  yui’ación en su.s diversas manifestaciones, con el ROOB COSTA-NZI, depû J 
y  lí  M rativo insuperable de la sangre infecta. Cura,las adenitis glandulares, doíof^-' 
délos huesos, manchas j erup;iones de la piel, pérdidas seminales; impotencia y toda 
general, sea o no hereditaria. Frasco de Rqob, 4 pese*as.
Neurastenia, Inapetenoia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, eí- 
oétera, se ornan tomando el mrravilloso ELIXIR NÚTROMÜSOLINA 
COSTANZI. Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las principales farmacias.:—Agentes generales én España: Pérez 
Martin y C Alcalá 9-rMadrid. .
. ' Opnsultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por éscrito, de­
biendo dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico.
3, d i C sísáfilít-í; 3 .1 . '
■íir % •
B le c tr jf jis ta .
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta exclusiva dp la sin ignal lámpara (¡o filamento metálico irrompible «Wotbát 
Biemen8)),con la que .-a obtiene una economía verdad de 75 OfO en el consumo Motores da 
la acreditada maroM «Siemens Sehukért» de Bi-rlin, parala industiia, y con bombas aeopB' 
das para la elevación de agua a los pisos, a pr.tcios suraametite ecouóraicós
ACEITE ORIENTAL
Unas cuantfls gotas de Aceite Oriental daña 
los cabellos el brillo del esmalte ,y vuelven esto 
a-su primitivo color rubio, úattáño o ne gros, 
.estuvie ĵan canosos.
TRASPASO
Por tener que ausentarpe sn dueño, se l 
un baratillo, situado en el mejor sitio de Mál 
Informes en el Muro dó.Sai). Julián, Si., ■
